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Patrons  o£  the  1967  Ames  Forester
AIlen, Shirley
Ahem, TheodoTe R,
Andreas. IJee a.
Appenzeller> Ftobert S.
BaheT, Dean P.
Ban, Donal,d FL.
Battet, Fred C .
Bode, Iroin T.
Brown> Ken
Bulgy, Marl,owe
CarteT, Stanley W.
Chipman, R. L.
Clvisholrm, L. W .
Chri,st,, Duame M .
ChTi,StenSen> John I.
Cl,ine>  I.  P.
Coltister, Lauress C.
Conger> Richard I .
Cranston, Keith
Duerr, W±l,I,i,am A.
Dunn, Paul M.
Enge{hing, T. a.
Ethington, Ftobert L.
Evcrms, John D.
Fago, Ctifford E.
Firch> Gary F .
Fisher, Al,an K.
Froehtich> Iolun L,
GatlaheT> W. B.
Gatherum3 Cordon E.
Gingerich> FL. E .
Glesne> Nets G.
Granson, Jolun E.
GTau, FtobeTt B.
Gulich, Miles
Hcmh,s, Lel,cmd F .
Hartmcm, George B.
Heacox,E. F.
HZ,chs> Lowetl E .
Hclscher, Cl,ark E.
Horton, Lowetl E.
Hoover, Ckyde C .
Hough,, John P.
Howl Dcrvtd a.
Hubbard, ATthur C.
HuTd, E. S.
Hurd> Ri,chard M.
Jensen, Ha;TOl,a  I .
Iohnson> Ftobert
Lepley, Wtlti,am M.
Lowe, Howard E.
Matthiasi Art
McCullough, John A.
Merit,i> Ftoger W.
MoTr±S, FtogeT D.
Moser, Harold C .
NeLson, Dav±d K.
NeLson> De Wilt
Nelson, Russetl G.
Pflster, FLobert D.
Pi,erce, Edwin C.
Pohle, Edwin
The  financial  success  of  this  publication  is  due
in  a  large  part  to  the  generosity  of  the  above
persons.  We  thank  them  for  their  patronage.
Porter, George I.
Pric;hard, FLonald C .
Proud, Cl,arence
Rasmuson` Dean A.
Renaud, Ftay
SchaZlau, Con
Sch,midt, Howard N .
Sclowane, Henry H.
Sch,wartz, Lorin P.
Smith> Dav±d
Smith, Jerome
Smith, Maynard I .
SpeeT, WiLItarm L.
Steavenson, Hugh
Steensen, Donal,a
Stepanek,, Dean
Stoltenberg> Cart
Stradt> Gilbert H.
Swem> Theodore R.
Thomas3 Leonard H.
Thomson> George W .
Tomaschehi, I . D.
Urbatsch, HarZey Ft.
Wal,I,ace> Arthur L.
Warri,ch, Dwayne
Wtlhel;rm> George F.
Wtlson> John R.
Young > Dave
Younhin, Max C.
Ztmmerman, EZ±ot W.
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